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Rapporter om virksomhet på kontinentalsokkelen som vanskeliggjØr 
eller hindrer fiske. ----------------------------------------------------------------
Ved undersØkelse og boring etter petroleumsforekomster på 
kontinentalsokkelen påligger det operatØren i henhold til sikker-
hetsforskrifter bl.a. å påse at virksomheten ikke i urimelig grad 
vanskeliggjØr eller hindrer skipsfart, fiske eller luftfart. 
Gjennom sikkerhetsforskrifter er videre bl.a. fastsatt at 
særlig aktsomhet skal utvises for å unngå forurensning av havbunnen. 
Rapporter om eventuell forurensning av havbunnen som må 
antas å være en fØlge av virksomheten på kontinentalsokkelen og 
som er eller kan være til hinder for fiske, er av stor betydning 
for å kunne håndheve gjeldende forskrifter og bestemmelser. 
Fiskere som fisker i områder hvor det pågår eller har 
pågått boreaktivitet og som blir hindret i fiske på grunn av 
gjenstander på havbunnen eller som observerer dumping av gjen-
stander som kan representere en hindring for fiske, bØr rapportere 
dette til Statens oljedirektorat. I forbindelse med rapporten bØr 
det bl.a. gis opplysning om tidspunkt, posisjon og eventuelt navn 
på vedkommende boreplattform eller boreskip. 
Dersom fiskefartØyer blir hindret i sin virksomhet av 
fartØyer som driver geofysiske undersØkelser, bØr de notere 
undersØkelsesfartØyets navn samt tidspunkt og posisjon for 
hendelsen og rapportere forholdet til SjØfartsdirektoratet og 
fiskerimyndighetene, samt oversende gjenpart av slik rapport til 
Statens oljedirektorat til orientering. UndersØkelsesfartØyer 
er i sin virksomhet underlagt sjØveisreglenes bestemmelser som 
håndheves av SjØfartsdirektoratet. 
Adressering av rapporter: 





Oslo Dep., OSLO 1 
Gjenpart av rapportene bes sendt til Fiskeridirektoratet, 
Postboks 185-186, 5001 BERGEN. 
